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絵: D コンラッド（アメリカ°パーモンド） -G
原
爆
の
落
ち
た
あ
と
を
歩
き
そ
の
空
気
を
す
っ
た
た
め
に
白
血
病
に
か
か
り
苦
し
み
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
く
山
口
竹
子
先
生
。
体
じ
ゅ
う
む
ら
さ
き
色
の
は
ん
て
ん
真
っ
青
の
顔
こ
の
映
画
は
原
爆
読
本
「
爽
竹
桃
を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
長
崎
〃
の
子
ど
も
た
ち
が
出
演
し
て
作
ら
れ
た
映
画
で
す
。
す
で
に
各
地
で
の
上
映
は
終
り
ま
し
た
が
、
長
野
小
学
校
六
年
生
の
皆
さ
ん
が
こ
の
映
画
を
見
た
感
想
を
詩
で
つ
づ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。
指
導
は
近
藤
一
宇
先
生
で
す
。
（
映
画
の
連
絡
先
は
、
長
崎
市
大
井
手
町
副
長
崎
映
画
セ
ン
タ
ー
余
〕
Ｕ
九
五
Ａ
⑳
二
九
七
四
で
す
）
ボ
ヤ
ー
目
が
か
す
む
。
心
の
底
か
ら
あ
つ
い
も
の
が
〈
、
つ
Ｌ
」
こ
み
あ
げ
て
く
る
。
『
Ⅱ
Ⅱ
Ⅷ
嗜
唱
「
せ
ん
せ
い
」
を
見
て
長
崎
県
南
高
来
郡
長
野
小
学
安
達
か
よ
● ●
そ
の
姿
か
ら
戦
争
や
原
爆
へ
の
に
く
し
み
い
か
り
が
私
の
心
に
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
「
原
爆
は
今
で
も
生
き
と
る
と
些
竹
子
先
生
の
最
後
の
こ
と
ば
な
ん
だ
か
胸
が
は
ち
き
れ
そ
う
だ
。
戦
争
が
あ
っ
た
た
め
に
原
爆
が
お
ち
た
た
め
に
お
お
ぜ
い
の
人
々
が
死
に
三
十
七
年
た
っ
た
今
で
も
苦
し
み
つ
づ
け
そ
し
て
亡
く
な
っ
て
い
く
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
私
た
ち
は
も
っ
と
平
和
の
こ
と
を
考
え
て
世
界
が
平
和
に
な
る
よ
う
力
を
合
わ
せ
て
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
達
奈
美
竹
子
先
生
は
た
だ
原
爆
が
落
と
さ
れ
た
次
の
日
に
爆
心
地
を
通
っ
た
だ
け
な
の
に
白
血
病
に
か
か
っ
た
。
「
病
気
が
な
お
る
の
な
ら
校
六
年
I
’’一Iー －
－一再4－
ー－
一三
